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sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi DUA (2) muka suratyang bercetak seberum anda memurakan peperit<Jaan ini.
Jawab DUA (2) soalan.




Jelaskan kaitan konsep "agenda setting,,dengan kebangkitan sesuatu isu.Dengan menggunakan Lt, i*'yang sesuai, jeraskan faktor_faktormempengaruhi pembentukan pendaprt.prori[''oJig"n mengenarpastipublik-publik yang terlibat Oalam isu tersebut.
Anda adarah Fegawai pe.rhubungan awam di sarah sebuah badankorporat terkemuka- 
.. 
setiap tr;un Bahagian perhubungan Awamkorporasi ini menerbitkan t"[or"n '"t onomi"le ioiori, outtook) untukkorporasi itu. 
L" ,.I"ngln'Orngi fakta_fakra 
-;l;;ori 
untuk tahunmendatang. Anda ditugaikan m6mbina proririti ,"ng"n"i pencapaian





Nyatakan saluran_T:di? yang menjadi pilihan dengan memberikanjustifikasinya dan apakah b"nirL pr'nrisiii vang 
"t"riii;an"z
Apakah kekuatan dan keremahan akhbar sebagai saruran untukmesej perhubungan awam anda?
Hubungan pelabur/kewangan merupakan salah satu elemen dalambidang perhubungan awam. Jeraskan 
,tugasan yang diberikan kepadapengamar perhubungan awam daram nu-uungan piaourlkewangan disamping membincangkan objektif prog ram n uo-ungan perab urlkewanga n.
3.
